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Teatro Benavente 
—Eaga— 
AGRUPACIÓN ABTlSTICA TALÍA 
Director: ELADIO A L T A D L E 
FÜOCÍÓO para hoy deminoo 22 de lioiiiemlire de 192S 
uijoso drama en siete cuadros y en verso, 
del inmortal poeíír>-rtUc0ietano don Jcsé Zorrilla, 
titulado 
Den Juan 
Teneri® 
R E P A R T O 
Dofla Inés de Ulloa 
La Abadesa 
Brígida 
La Tornera 
Doña Ana de Pantoja . . . 
Lucía 
Don Juan Tenorio 
Don Luis Mejía 
Don Gonzalo de Ul loa . . 
Don Diego Tenorio 
E l Capitán Centellas 
Ciutti 
Buttarelli 
Avellaneda 
Un Escultor 
Gastón 
Sría. D E LERA, 
" Bordell. 
" C . de Lera. 
" Vendrá. 
* Cando. 
" Pariente. 
Sr. ALTABLE. 
" F. Lorenzo. 
* Lucas. 
" Diez. 
" Mauro. 
" Romero. 
* Adamuz. 
" Carrasco. 
* Andana. 
• Rivera, 
Caballeros i curiosos y enmascarados 
A m H U E V E Y M E D I A E N P U N T O D E U N O C H E 
P R E C I O S 
Galeifas. i'75 pesetas. 
Primera preferencia. . . 1*28 » 
Segunda id. . . . l'OO » 
General 0*50 > 
Mañana lunes, ESTRENO de la graciosa comedia en tres 
actos titulada LOS TRAPOS DE CRISTIANAR y el juguete 
cómico en un acto denominado LOS DEMONIOS EN EL 
CUERPO. ¡Éxito de risa! 
Imp. de O. Lozano 
